





























BOTAN I ca. . 
NOTA: Teniu en compte aquest planell a l'Hora de mira 1'apartat referent a Botánica. 
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CIVD Conclussions 
PRESENTACIÓ 
Alguns ensenyants pensen encara que no és -
possible la formació i educació dels alum -
nes a partir del medi ambient que ens enre-
volta; pensen que la matèria d'estudi (el -
maleit programa!) s'ha de cubrir forçosa-
ment amb l'ajuda dels llibres de text i ma-
terial teòric, car si no els al.lots no 
arribarían a aprendre el que feren els grecs 
romans,...el que significa 1' anomenada re 
conquesta, conquesta d'Amèrica... (en defi-
nitiva, la història) o bé les diverses moda 
litats geomorfològiques, climàtiques, vege 
tals,... i els tipus d'activitats econòmi-
gues, rurals, urbanes,... (La geografia). 
El curios és que tots aquests coneixeinerts 
s'intentes inculcar a partir de models teò-
rics i abstractes poques vegades concretats 
a la vida quotidiana dels escolars, sense -
adonar-se de les moltes possibilitats que -
ens ofereix el medi ambient que ens enrevol 
ta per ensenyar, de peus en terra, els co-
neixements, actituds y hàbits generals, pe-
rò a partir de'l particular, de'l concret, 
de les coses que tenim a ma. 
Per altra banda, aquests darrers anys d'ha 
ver sofert més aviat una deformació profe -
ssional en L'àmbit didactic-pedaqògic en -
lloc d'una autentica formació -segons els 
cànons de la "hova pedagogia", nova, encara 
que ja és més antiga que tots nosaltres- i 
un adequat reciclatge que impossibilitats el 
quedar estancats a les velles formes i tèc-
niques, ens obliga com a professionals de= 
l'ensenyament a posar-nos al dia en tot el 
que supos-hi una millora pedagògica. 
Afortunadament, cada vegada son menys els 
mestres i ensenyants que no entenen la nece 
ssitat d'adequar l'ensenyança al medi am -
bient de l'escola i que no creuen en la ne-
cessitat del reciclatge per a una renovació-
pedagògica. 
Avui, PISSARRA, es congratula de peesentar 
aquest treball, fruit d'una setmana de Reno 
vació Pedagògica organitzada per la Delega-
ció del I.C.E. a Ciutat de Mallorca, fet a 
la Colònia de Sant Pere (Artà) per un 
grup d'ensenyants que hi assistiren i que -
descubriren unes tècniques d'investigació -
per aplicar a l'estudi del medi ambient que 
ens enrevolta. Sense gaire bé cap llibre de 
text, estudiaren i analitzaren el paisatge, 
el medi i ho interpretaren en base als co-
neixements técnics-intelectuals de gue dis-
posam. 
L'experiència, primera i esperan que no da 
rrera, fou molt enriquidora per tothom i 
els resultats pràctics es voran a les res -
pectives escoles o centres d'ensenyament on 
hi treballa la gent que hi va assistir. 
PRESENTACIÓN 
Algunos enseñantes piensan todavia que no és 
posible la formación y educación de los alum 
nos a partir del medio ambiente que nos ro-
dea. Piensan que la materia de estudio (el= 
maldito programa!) se ha de cubrir forzosa-
mente con la ayuda de los libros de texto y 
material teórico, porque si no los chichos= 
no llegaran a aprender lo gue hicieron los= 
greco romanos,., lo que significa la llamada 
reconquista, conquista de A m è r i c a ( e n de_ 
finitiva la historia) o bien las diversas -
modalidades geomorfológicas, climáticas, ve 
getales,... y los tipos de actividades eco-
nómicas, rurales, urbanas,.... (la geogra -
fia) . 
Lo curioso es gue todos estos conocimien_ 
tos se intentan inculcar a partir de mode -
los teóricos y abstractos pocas veces adap-
tados a la vida cotidiana de los escolares, 
sin darse cuenta de las muchas posibilida-
des gue nos ofrece el medio ambiente que 
nos rodea para enseñar, de manera realista, 
los conocimientos, actitudes y hábitos gene 
rales, pero a partir de lo particular, de -
lo concreto, de las cosas que tenemos a ma-
no . 
Por otra parte, estos últimos años de ha 
ber sufrido más aprisa una deformación pro-
fesional en el ámbito didactico-pedagógico= 
en lugar de una autentica formación -segun= 
los cañones de la "nueva pedagogia", nueva, 
aún que es más antigua que todos nosotros-, 
y un aducuado Reciclage que imposibilitara= 
el quedar estancados en las viejas formas y 
técnicas, nos obliga como profesionales de= 
la enseñanza a ponernos al dia en todo lo -
que suponga una mejora pedagógica. 
Afortunadamente, cada vez son menos los= 
maestros y enseñantes gue no entienden la -
necesidad de adecuar la enseñanza al medio= 
ambiente 'de la escuela, y que no creen en la 
necesidad del reciclage para una renovación 
Pedagògica. 
Hoy PISSARRA, se congratura de presentar 
este trabajo, fruto de una semana de Renova 
ción Pedagógica organizada por la Delegación 
del I.C.E. en Palma de Mallorca, realizada= 
en la Colonia de Sant Pere (Artà) por un 
grupo de enseñantes que asistieron y que 
descubrieron unas técnicas de investigación 
para aplicar al estudio del medio ambiente= 
que nos rodes. Sin casi ningún libro de tex 
to, estudiaren y analizaron el paisaje, el= 
medio y lo interpretaron en base a los cono 
cimientos técnicos-intelectuales de gue dis_ 
ponian. 
La experiencia, primera y esperamos que= 
no ultima, fué muy enriquecedora para todos 
y los resultados prácticos se verán en las= 
respectivas escuelas o centros de enseñanza 
donde trabaja la gente gue asistió. 
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( I I I N T R O D U C C I Ó 
La setmana del 10 al 17 de juliol de -
1.977 va tenir lloc a la Colonia de Sant Pe 
re (Artà), amb règim d'internat, la IQ set-
mana de Renovació Educativa que, organitza-
da per la Delegació a la Ciutat de Mallorca 
de l'institut de Ciències de L'Educació de= 
la Universitat de Barcelona amb la col.labo 
ració dels Departaments de Pedagogia i de -
Geografia de la Facultad de Filosofia i Lle 
tres de Ciutat, va reunir a mes de 35 mes-
tres de les Illes, Catalunya i Pais Valen -
e i a . 
El que presentam a les pàgines poste -
riors ès el resultat del treball i de l'es-
forç que durant aquesta setmana es va anar= 
fent d'una forma autogestionada, lliure, en 
grups i en la mirada posada sobre la reali-
tat més propera. 
Efectivament no es tractava, com ja es 
deia a un full de propaganda que es va en -
viar a tots els mestres, "D'anar a un cur -
set", ni "d'escoltar lliçons". Es tractava= 
fonamentalment de "participar", d'actuar, -
de fer, d'integrar-se a un grup, de tenir ca_ 
pacitat d'autogestió.... I tot això per tal 
de conseguir una Pedagogia popular i arrela 
da, Una pedagogia no contaminada, on el mes 
tre pogués esdevenir un subjecte capaç de -
crear i d'experimentar, capaç de posar en -
marxa tota la. seva potencialitat creadora -
al servei de l'escola per fer d'ella un ve-
ritable servei al poble. 
La setmana, doncs, es va basar sobre -
els següents punts: 
- Observar el medi 
- Investigar i conèixer el medi a nivell gao 
morfològic, de vegetació, històric, agra-
ri i urbà. 
- Expresar el medi mitjançant una sèrie de= 
tallers: Ceràmica i modelatge, musica, fp_ 
tografia, cinema i expressió corporal. 
La Setamana va ser un continu esforç -
una continuada activitat, una feina constant 
Tot aixo combinat amb un contacte humà i 
amb una relació interpersonal. 
Nosaltres creim que els resultats i les 
conclussions obtingudes han de ser l'inici= 
per tal de conseguir una renovació de l'en-
senyança a les nostres Illes. Renovació que 
no será posible si el docent no pren verta-
dera concièracia de la seva tasca i del seu= 
paper. 
Per du a terme aquests plantajaments es 
varen determinar dos nivells d'activitats:-
Denominàrem grups de treball als equips es-
pontamiament formats en funció d'un interès 
sos comuns. La seva missió era fonamental-
ment aportar -i per tant prèviament deseo -
brir- material de primera mà sobre diversos 
aspectes del medi. En aquest sentit direm -
que es formaren quatre equips que, com he -
dit, investigaren i aportaren dades sobre: 




Cada un d'aquets grups es va marcar uns 
objetius referents als aspectes gue havien= 
de ser estudiats. A partir d'aquests obje -
tius cada grup va traçar un pLà de treball= 
i va començar la seva descoberta. 
L'altre nivell d'activitat es va dur a 
terme mitjançant el que denominàrem tallers 
d'expressió. Entenem per tallers d'expressió, 
aquelles tasques orientades a possibilitar= 
l'expressió activa d'aquell medi prèviament 
treballat i investigat. 
A l'experiència d'una forma autogestip_ 
nada els divers participants confluiren en= 
els següents nuclis d'expressió: 
- Tallers de ceràmica o modelat, 
- Taller de música i dança . 
- Taller de Fotografia i cinema. 
- Taller d'expressió corporal. 
CA1 dir que els dos nivells de deseo -
berta i expressió estaven estretament lli -
gats. L'expressió estava en funció de la 
descoberta i les tècniques que eñ el taller 
s'aprenien constituien una vertadera desco-
berta d'aquest medi. 
El que presentam constitueix un resum 
dels treballs i conclussions dels equips 
d'Investigació. Creim, i aixó es va possar -
de manifest en l'assemblea final, que aquest 
treball pot constituir un punt de partida -
per integrar el medi a l'escola. 
(II) I N V E S T I G A C I Ó I C O N E I X E M E N T D E L M E D I . 
2 . 1 . G R U P D E G E O M O R F O L O G I A I V E G E T A C I Ó 
Començarem, abans de tot, per iniciar= 
les nostras investigacions sobre l'entorn -
de la casa on habitàvem a la Colonia de Sant 
Pere (Artà), de la noció d'ecosistema, dels 
fluxes d'energia que 1'atravessen, dels in-
tercamvis de massa que es produeixin tant a 
l'interior com entre ecosistemes pròxims. 
L'ecologia doncs ens forneix d'un utillatge 
teòric que capacita per comprendre el fun -
cionament del conjunt de la Natura. (1) 
La situació sobre plànols i mapes, el= 
mateix plànol de l'escola, el de les pobla-
cions veines, la localització, suministren= 
una informació que la Geografia s'encarrega 
de significar (2). 
Aixi doncs, Ecologia i Geografia, se -
ran les dues ciències que auxiliaran les 
nostres investigacions per una comprensió -
de "la natura tal com es"(3), amb totes les 
interdependències complexes del seu funcio-
nament. L'investigació duita a terme al pro 
pi entorn, als llocs que més coneixem afe-
geix una atracció considerable a la deseo -
berta. 
L'entorn és un tot complicat i cada e-
lement té la seva pròpia significació sols= 
si és estudiat en relació a tots els demés= 
ailladament perd la seva significació. Si -
es fan separacions tenen solament finalitat 
d'investigació, pero no de comprensió o -
d'enteniment. (4). 
Per una primera exposició distingirem: 
1.- El potencial abiòtic. Anomanat també de 
vejadas "el medi fisic" o "Biotop" o "carac 
teristigues naturals del medi", etc. Aques-
tes denominacions volen fer referencia a 
tot l'inanimat, a tot 1'inorgànic que ens -
envelta: El clima i tots els seus componerts 
(Les radiacions solars, les pluges, els ni-
guls, la pressió atmosfèrica...etc)(5); 
el Rocam o "sustrat geològic": les roques i 
la seva composició física, química, el per-
qué de la seva disposició en capes o en 
aglomeracions,' la forma de les muntanyes, -
les valls...etc. Dels dos components anome" 
nats anteriorment, el clima i les roques, -
en podem treure la primera interacció: la -
forma del relleu, objecte d'estudi de la 
geomorfologia (6) es deguda, a la relació i 
1'actualizació del clima sobre la roca, les 
aigües de pluja afecten les roques, desfen 
les, arrosegant-les, creant torrens o rius= 
aue canalitzen l'aigua, i multitud d'afectes 
més, entre els que, emperò, hi actua ja un= 
altre factor: la vegetació, que estudiam se 
paradament, repetint que aquesta separació= 
és amb finalitat de facilitar únicament la= 
recerca. 
2 . - L'utilització Bilògica. (Utilització 
biològica del potencial abiòtic). Tot el 
que es refereix a 1'orgànic: La vegetació i 
la fauna. La vegetació, allà on és més, den_ 
sa, evita que les aigües alterin fortament= 
les roques, allà on no ni ha l'erosió és in_ 
tensa.(7).La vegetació que necessita del sól 
i al mateix temps és part integrant d'ell -
(8) està lligada per processos d'adaptació= 
als diferents climes donant diferents pai -
satges vegetals, segons els climes i també= 
segons els diferents tipus de sòls.(9). A -
més, la vegetació és el primer escaló de 
les anomenades 'Cadenes tròfiques" (10). To 
ta la vida depèn de la vegetació i de la se 
va capacitat per sintetizar materia a par -
tir de l'energia suministrada pel sòl. La -
fauna*está en estreta dependencia de la flo_ 
ra. 
3.- L'explotació antrópica. L'home com espè 
cié animal, molt particular, integrant dels 
ecosistemes té una actuació tambe molt par-
ticular, que no pot esser entesa aplicantAi 
patrons extrets únicament de les ciències' -
naturals. Les seves actuacions sobre el me-
di provocan desequilibris (11) més o menys= 
accentuats, molt, a les ciutats, -vertaders 
"ecosistemes artificials"- on la natura ro-
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màn esmorteïda; als camps de conreu -ecosis 
temes trencats- els cicles naturals no s'a-
caban de cumplir ja que l'home s'encarrega= 
de enretirar la producció del que ell ha 
sembrat; els boscos, més o menys naturals,= 
tenint present que l'actuació de l'home mo-
dern s'ha fet omnipresent -fins i tot als -
boscos considerats més verjos hi trobam res 
tes d'insecticides o d'altres tipus de pro-
ductes quimics- aixi i tot, els estudis de= 
"climax" o equilibri dinàmic que s'estableix 
a l'interior d'un ecosistema, forçosament -
s'han de referir, com exemples, a boscos 
d'aquests tipus. 
Aquesta particularitat de l'home com a 
integrant de l'ecosistema ens obliga a fer-
ne un estudi a part. A la Colonia de Sant -
Pere vam encaminar l'estudi de l'home només 
per les accions que queden reflexades al 
N O T A S : 
(1) . - C a r r e g a r a m e n t h a n p r o l i f e r a t l e s o b r e s d e d i c a d e s 
a E c o l o g i a . Se r e c o m a n e n : 
C A M A R A S A , J . : L a E c o l o g i a . E d i t . S a l v a t . B a r c e b 
n a . 
T E R R A D E S , J . : E c o l o g i a d ' a v u i . - T e i d e B a r c e l o n a 
TS.OBMDWy¿ ,£,.3 . -. C o n c e p t o s d e E c o l m g i a . A l i a n z a U n i v . 
M a d r i d . 
(2).-Un l l i b r e b à s i c p e r la G e o g r a f i a a 1"EGB e s : 
D E B E S S E - A R V I S S E T , M . L . : E l e n t o m o en la E s c u e -
la u n a r e v o l u c i ó n P e d a g o g i a a . (Didac 
t i c a d e la G e o g r a f i a ) . F o n t a n e l l a . -
Barcelona. 
G A O R G E , P . : L o s M é t o d o s de- la G e o g r a f i a . - O i k o s 
T a u . B a r c e l o n a . 
D O L L F U S , 0 . : El E s p a c i o G e o g r á f i c o . - E d i t . Oikcs 
T a u . B a r c e l o n a . 
(3).-MARGALER,R.: E c o l o g i a . - E d i t . O m e g a . B a r c e l o n a 
4 . - D O L L F U S , 0 . : l ' a n a l y s e G e o g r a p h i q u e , - P . U . F . - l a r i s 
O i k o s T a u , B a r c e l o n a ( P r ó x i m a a p a r i -
c i ó n ) . 
5. - C A I L L E U X , A . : A n a t o m i a d e la T i e r r a . - G u a d a r r a m a 
•—•—— -
M a d r i d . 
6.- Un t e x t d i v u l g a t i u . f e t p e r u n g r a n e s p e c i a l i s t a 
e s : T R I G A R T , J . : L a e p i d e r m i s d e l a T i e r r a . - L a -
b o r , B a r c e l o n a . 
7 . - E l s M a n u a l s d e B i o g e o g r a f i a s o l e n f e r u n e s s i n -
t e s i s i n t e r e s s a n t s d e l e s q ü e s t i o n s d e B o t á n i c a 
g e o b o t á n i c a p a i s a t g e . . e t c . 
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Per introduir la problemàtica home-naturale 
sa i per citar bibliografia complementaria= 
PACCINO, 5.: El embrollo Ecológico. Edit. -
Avance. Barcelona 
Un altre manual interessant per introduir -
l'ecologia als primers nivells de l'ensenya 
ment: DAUBOIS,J.: ¿a Ecologia en la Escuela 
Kapelusz. B. Aires 
La Editorial Adora te tdt una sèçie de ma -
nuals per començar a introduir l'investiga-
ció directa de la Naturalesa. La Editorial= 
Galera, per altre part té una sèrie de' lli-
bres dedicats als nivells inferiors d'E.G.B 
de caire ecològic. La Editorial Juventud i= 
la Biblioteca Infantil Molino tenen també -
temes molt aprofitables. 
Per situar el medi concrtet on es va do 
nar les experiències de la Setmana dè Reno-
vació Educativa a la Colonia de Sant Pere -
de Arta cal la consulta de una serie de lli 
paisatge. A través d'agueixes accions es po 
dia esbrinar una història particular i una= 
determinada organització econòmica social.-
Els paisatges fortament humanitzats varen -
ésser estudiats des de dos caires: els ru -
rals, mitjançant l'anàlisi del sistema agra 
ri, i els urbans, pel fet de la concentra -
ció de la població. 
En la setmana gue passarem a la Colonia 
de Sant Pere d'Arta es va intentar aplicar= 
aquest model de referencia. Els conceptes -
de medi ambient, global, sistema, interdis-
ciplinari, van ésser utilitzats sovint, com 
a eíes per facilitar al mestre i naturalment 
a s'al.lot una comprensió del "seu" propi -
medi, on tanmateix, les lleis físiques o 
químiques, naturals en definitiva, es donen 
com a qualsevol lloc, amb l'aventatge de 
que l'escola està arrelada al país, a la vi_ 
lla, al barri propi de cada escola. 
L A C O S T E , A . G S A L A N O N , R . : B i o g e o g r a f i a . O i k o s T a u , 
B a r c e l o n a . 
L L I M O N A , X . : E l M u n d o V e g e t a l . - E d i t . S A l v a t . B a r c e -
l o n a . 
W A L T E R , H . : V e g e t a c i ó i V l i m e s d e l m ó n . P u b l i c a c i o n s 
d e l D e p a r t a m e n t d e B o t á n i c a d e l ' U n i v e r s i t a t d e 
B a r c e l o n a . 
S T R A S B U R G E R : T r a t a d o d e B o t á n i c a . E d i t . M a r i n t . Bar_ 
c e l o n a . 
8.- D E B E S S E - A R V I S S E T , c i t a t a b a n s , i n t r o d u e i x e n la 
p r o b l e m á t i c a d e l s s ò l s . Si e s v o l a m p l i a r t e n i u : 
E O B I N S O N , G . W . : L o s S u e l o s , S u o r i g e n , c o n s t i t u -
c i ó n y c l a s i f i c a c i ó n . E d i t . O m e g a . B a r c e l o n a . -
9.- V e u r e l ' o b r a d e W A L T E R ja c i t a d a . S o n t a m b e 
m o l t i n t e r e s s a n t s e l s a r t i c l e s d e : 
P A N A R E D A , J . M . : E s t u d i o del P a i s a j e I n t e g r a d o . -
R e v . d e G e o g r a f i a . V o l V I I I , n Q l y 2. B a r c e l o n a . 
B E R T R A N D , G . G. D 0 L L F U S , 0 . : L e p a y s a g e et s o n con 
c e p t L ' e s p a c e G e o g r a p h i q u e , 1.97 3 n s 3 
10.-Veure m a n u a l s d!,Ecologia. 
l l . - S E N E N T J O S A , J . : L a Cortaminación. E d . S a l v a t . Bar 
c e l o n a . 
U R G E N V O I G T , J . : L a R o p t u r a d e l e q u i l i b r i o b i o l ó 
g i c o A l i a n z a E d i t . M a d r i d . 
F O L C H I G U I L L E N , R . : N a t u r a ús o a b ú s ? . L l i b r e -
b l a n c d e la g e s t i ó d e la n a t u r a a l s P a i s o s C a t a 
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GRUP DE GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA 
El grup encarregat de investigar la 
Geología i la Geomorfologia, desprès de si-
tuar el camp de recerca dins el model de re 
ferència i veure les conexions, que L'unien 
amb el clima i la vegetació, principalment, 
i també de quina manera al relleu influia -
sobre d'ells y la vegetació (La Serra de Fa 
rrutx, arrecerava el lloc de l'estatge del= 
vent de Llevant, i la Badia d'Alcúdia deixa 
va penetrar les tramuntanes). Un pic aclari_ 
des les conexions es va concentrar l'estudi 
en la natura de les roques segons 1'època e 
geològica a la qual pertanyen i a que eran= 
degudes les formes del relleu que avui troba 
vern a la zona estudiada. 
Es va confeccionar un "Pla d'investiga_ 
ció" i una llista de material auxiliar (ex-
ceptuant en un principi els llibees que trac 
tassin el tema sobre la zona, per aixi pro-
vocar una investigació més a fons; al comeri 
çament el llibre va ésser considerat com a= 
una interferència). 
PLA D'INVESTIGACIÓ: 
1.- Orientació General. Objectius. Delimita_ 
ció de l'area.^ 
2.- Informació Prèvia. Principis generals -
de Geologia i Geomorfologia, Terminologia -
bàsica. Fonaments. Utilització de recursos= 
i materials; en aquest cas: Mapes tópogrà -
fies. Mapes Geològics. Fotografies aèries.= 
Un martell de geolog per recullir troços de 
roques. Una lupa de 20 ó 30 auments per exa_ 
minar la composició de la roca. Una brúixo-
la. Maquina de -fotografiar. Papers,llapiços 
etc, material general per.fer croquis^fit -
xes i demés. " * 
3.- Treball de camp. Se programen les sorti_ 
des. A la Colònia vàrem programar tres ex -
cursions (Vegeu el mapa que s'adjunta). 
Examinarem el recorrequt amb els mapes topo 
grafies a escales 1:10.000, 1:25.000, 1 : 5 0 7 
000, que se poden adquirir a les Capitanies 
Militars. El mapa Geològic a escala 1:50 000 
es pot adquirir al"Instituto Geológico y Mi_ 
nero''j i junt amb el mapa du un fullet expli_ 
catiu redactat per especialistes sobre la -
zona. 
4.- Recollida de mostres. S'elaboraren unes 
fitxes on es feia constar el dia, mes i any. 
El lloc de recullida situat sobre el mapa -
amb un nombre. Època Geològica (segons el É 
mapa Geològic). Nom de la roca recollida 
(si es sabia) i desprès totes les caracte -
ristiques qae se poguessin afegir: Color, -
Pes, Forma, etc. Finalment amb un retolador 
es feia una fèetxa sobre la mostra per sa -
ber la seva posició abans de que la recolli 
ssin. 
Al mateix temps, amb el mapa topogrà -
fic s'anaven recullint les impressions a so 
bre d'ell, les valls, si l'inclinació de la 
pendent de les montanyes era molt acentuada 
si els torrents estaven molt encaixats, si= 
la vegetació era molt abundant o no (Aquesta 
informació era desprès complementada pel 
grup que investigada la Botànica). 
5.- Elaboració. Desprès de catalogar les 
fitxes, fer els anàlisis de les roques (allà 
era una anàlisis molt sumaria, però a les -
escoles si es disposa de laboratori es pot= 
fer més p~rofondament) , ordenar les notes 
preses a sobre el mapa, es consultava la f£ 
tografia aèria, a escala 1: 14.500 (es pot= 
adquirir a Geofasa. Plça del Rosellón. Ciu-
tat) amb l'ajuda de 1'estareoscopi 'aparell 
q u e D e r m e t j untant dues fotografies d'un.;ma_ 
teix indret observar els rolleus d'una mane 
ra accentuada). Es consultava després amb -
un especialista, amb aquest cas un geòleg,= 
en Lluis Moragues, que suministrava més in-
formació, ara ja amb la consulta de llibres 
específics sobre la zona. 
6.- Conclusions. Després de passar per léx-
pressió del treball (reproduccions, esque -
mes, descripcions..) s'elaboraven les con -
clusiqns. Abans es feren dues mencions espe 
cials: lQ. La manca de coneixements genera-
litzada a tots els ni'vells de l'ensenyament 
sobre la Geologia, la naturalesa de les ro-
ques, la seva disposició, etc. fa que s'ha-
gi de recurrir sistemàticament a especialis_ 
tas i a llibres, per aprendre uns coneixe -
ments bàsics de terminologia que possibili-
tin la posterior comprensió. 
29. La Història de la terra que obliga a fer 
un esforç de comprensió per a tenir una idea 
dels antics ecosistemes avui ja desapareguts 
i dels quals són testimonis ells fòssils 
(les parts de les plantes o dels animals 
d'aquests antics ecosistemes que s'han pe -• 
trificat). 
EVOLUCIÓ GEOLÒGICA DE LA COMARCA.- -
Els terrenys de l'era Primària són ine-
xistents a la comarca com ho són també a to 
ta la resta de Mallorca, i a les Balears -
sols es presenten a Menorca. 
El secundari és el període més represen 
tat a Artà; un 90% de la comarca són terre-
nys que és formaren en aquesta época. Dins= 
del Secundari, Al Triasic s'inicia un pro -
ces de continentalització (no hi trobem per 
tant fòssils). Al Juràsic comença la sedi -
mentació marina que segueix durant el creta 
cic. Els fossilis que trobem amb més fre 
cuencia són els Ammonites. 
El Terciari. El fenomen més important= 
i que té grans repercussions a la morfologia 
de la comarca, és la fase de Plegaments,ano 
menats alpins, que provocaren 1'emergència= 
de les muntanyes de la zona aixi com també= 
la Serra de Tramuntana. Després dels plega -
ments, avança el mar de bell nou, pero for-
mant tan sols un mar interior de poca pro -
funditat; les capes de "mares" son d'aques-
ta época. 
El Quaternari. les variacions del ni -
vell de la mar, producte dels períodes de -
gelades i de fusió dels gels a les epoques= 
interglaciars, tenen com formació més inte-
ressant a la Colonia de Sant Pere, les plat 
ges elevades i fossilitzades, que ocupen -
una part important del literal. 
NATURALESA DE LES ROQUES.-
La caliça és la roca prodeminant a la= 
zona, podríem dir que omnipresent -mes del= 
95%-, la qual cosa" dona un caràcter» accen -
tuat per la tipica erosió que sofreixen (e-
rosió cárstica). Adopten un color gris, són 
dures amb frecuents venes blanques que cor-
responen a la cristalitaació del carbonat -
de calç (C03Qa). Prop de la.costa trobem 
formes més margoses i també fràgils i exfo-
liables, en aquest se suposa que la roca es 
de consolidació més recent, i que correspo-
nia al que eren les zones més profundes en= 
els temps d'inmersió. 
A la franja costera, trobem diferents= 
tipus de maresos, que son els que formen 
les platges elevades i les dunes fossilitza_ 
des anteriorment anomenades. On hi arriba -
la mar aquestes formacions sofreixen un pro 
ces de disolució, anomenat carst marítim. 
MORFOLOGIA.-
El caràcter de la comarca va marcat per 
les Serres de Llevant formades per muntan -
yes de mitja altària -de. 300 a 560 mts.-
prop de la Colonia és on s'atenyen les mà -
ximes altéries (Atalaia Moreia: 560 mts.).-
La Serra te una direcció S.E.- N.O. amb 
dues sèries de cavalcàments. Entre muntan -
yes, hi trobem petites valls, recorregudes 
per torrents, la majoria dels quals desembo_ 
quen a la mar a petites cales. A la part de 
ponent de les muntanyes, la zona on en tro-
bem al quaternari, es paracticament plana, -
el que es profitat per conrar la terra. A -
Cala Mesquida se donen formacions de dunes, 
que estan relativament fixades per la vege-
tació . 
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GRUP DE BOTANICA.-
El grup de Botánica el van formar 5 
persones, que després d'una introducció que 
va donar en Lleonar Llorens, botànic i pro-
fessor a la Facultat de Ciències de Ciutat, 
varen decidir que el millor camí per l'in -
vestigació de la vegetació que ens enrevol-
tava i de les accions del clima, deis sois 
i principalment de l'home sobre d'ella, era 
l'investigació directa. El grup va progra -
mar las excursions juntament amb la gent en-
carregada de Geologia, per lo gue es varen= 
fer les tres sortides abans esmentades. 
8 
I A SORTIDA.-
Colònia de Sant Pere- Es Caló- Punta Far_ 
rutx. 
Amb primer lloc, prop de la Colonia te_ 
rres de conreu molt abandonades amb predomi_ 
náncia de la vinya. A vora mar i a la desem 
bocadura dels petits torrents grans Tama 
rells. A mesura que deixàvem els carrers a^§ 
faltats entràvem dins el que altre temps -
pareixia, havia estat un pinar, hi havia sig_ 
nSs clars de que havia estat cremat feia -
pocs temps. Demanarem el perquè de les cre-
mades i ens digueren que el motiu principal 
era el que les plantes després de les crema 
des rebrotaven tendres i nixo servia, d'ali-
ment als ramats de cabres que per allá pas-
turaven, pareix ésser que aquests incendis= 
periòdics estan ja institutcionalitzats a -
la comarca. El paisatge era aquí cendra, ar 
buts, socarrimats, carritx.jove, garballons 
que rebrotaven, argelaga i gatova, i esta -
pes. 
Al deixar enrera aquest lloc de postu-
res, apareixia el pinar amb un sotabosc po-
tent de bruc, mates, romaní estopa blanca i 
negra, etc, a mes de les dues plantes més -
característiques i omnipresents: carrtx, i= 
garballó. Al caló, a voramar: coixinets i e 
camamilla, mates baixes i dèsperses. Seguint 
al Cap de Farrutx es torna a entrar dins un 
pinar per un antic camí de contrabandistes. 
2 a SORTIDA.-
Colonia de Sant Pere- Artà- Caïa Mitja_ 
na-Cala Torta- Cala Mesquida. 
Al camí d'Arta cap a Cala Mesquida ens 
trobam amb alzinars d'arbres grosos, que mi_ 
rant de cap al mar se veu que progressiva^— 
ment van degenerant fins quasi el pre-deseit 
prop del mar. La vegetació dins l'alzinar -
és rica, gràcies a que el microclima que se 
hi forma permet una flora abundant i diversi 
ficada, mates, cireretes de pastor, alzines 
joves, esparraguera, etc, formarían un pri -
mer estrat,
 l e s i i a n e s ho -
entrelligarien, principalment les aritjes i 
rotabocs. Passar-hi a través d'ell es fa di_ 
ficil. Alaverns, arboceres, etc. Descendint 
cap a Cala Mitjana la vegetació s" empobreix 
progressivament fins que s'arriba a vora 
mar amb coixinets, roques quasi pelades. Si 
ens endinsam per els torrents que solen de-
sembocar a aquestes cales, com és el cas de 
Cala Mitjana, trobam un altre genre d'asso-
ciacions: murta, esbatzer, "vitex anjus cas 
tus" amb les seves flors liles i els seus -
poders afrodisíacs. 
A cala Mesquida i a les dunes un tipus 
de vegetació que ens ve donat per els carde 
marins, les cebes marines o lliris de mar,-
lletrades, "Cakile Marítima", en provar de= 
desenterrar una cebe es va haver de fer un= 
clot de uns 1,5 metros, arrels i ceba molt= 
enfonsades per a la recerca d'aigua. 
39 SORTIDA 
Artà- Ermita de Betlem. 
Durant el camí, es van repetint les su 
cesions abans esmentades, però prop de l'Er 
mita situada a sobre d'una muntanya i en un 
lloc a 1'arreces, la vegetació pren un cai_ 
re diferent degut a que l'aigua hi és amb -
més abundància; allà es van observar un llit 
de torrent i una font; la presència d'aigua 
dóna lloc a que apareixin plantes hogrófi -
les com els joncs, els Pollancres, els Pla-
taners, 1' "Adiantum capillus-veneris" etc. 
Tota aquesta vegetació convivia amb el car-
ritx i amb el garballó, creant un contraste 
sorprenent entre vegetació de llocs ombrívo 
ls i es-pecies quasi de predesert africà. 
Després de catalogar les mostres de ve_ 
getació recollides i de la consulta de bi -
bliografia adient, la conclusió que es va -
treure va ésser la de que el tipus de vege-
tació estabilitzada per les característi 
ques de la zona, era el Bosc d'alzinar amb= 
arboceres. Per l'acció de l'homs -les tales 
abussives- i la dels animals lligats a ell= 
directament -les cabres- es va degradant el 
bosc original que està en equilibri amb el= 
medi i es passa a un estadi de pinar, on co 
meneen a predominar les estepes i les plan-
tes espinoses. La pràctica dels incendis pe_ 
riòdics afavoreix el creixement de plantes= 
resistents al foc, principalment el carritx 
que comença a convertirse en predominant 
(les carritxeres són freqüents allà, grans= 
extensions de carritx principalment a les -
carenes de les muntanyes sense cap més espe_ 
cie de la seva talla) . La degradació del pi-
nar per altra banda ens dóna la garriga bai 
xa (mates i garballó) i el darrer estadi -
està format per carritx i els coixinets. 
La presència d'aigua -dolça o salada-_ 
esdavá motiu, perquè aparesquin altres ti -
pus de plantes a les fonts, als torrents i= 
a les plálges i penyals vora mar. 
- BIBLIOGRAFIA SOBRE BOTÀNICA.-
BONNER,A. Les plantes de les Balears. 
Ed. Moll. Palma de Mallorca 1976 138 pgs 
COLOM,G. Biogeografia de las Baleares. 
Palma de Mallorca, 1957. 
COLOM,G. El Medio y la Vida en las Baleares. 
Palma de Mallorca, 1964 
ORIOL DE BOLOS Recherche phytosociologiques dans -
MOLINIER,R. l'ile de Majorque. 
Collectanea Botánica. Vol V. Fase -
III Barcelona, 1958. (Es pot consul_ 
tar el Departament de Geografia de= 
la Facultat de Filosofia de Ciutat) 
El grup de Botànica i Ecologia va trac 
tar en una discusió les dificultats que te-
nien' certs ensenyants per fec sortides al -
camp i així provocar l'observació directa. 
Eya aaribar a una separació bàsica entre 
les escoles rurals -amb la natura al seu 
boltant- i les escoles de barris urbans 
-molt més desconectades de la natura, ofe -
rint així més dificultats-. En general cal= 
fomentar una estimació per la natura al nin 
desde l'infància. Les soritdes haurien de •=< 
ser desde l'escola -la pròpia classe- i si= 
no hiha medis o hi ha dificultats fer que -
l'al.lot aprofiti les sortides amb els seus 
pares els finals de setmana. 
També és interessant fomentar tot ti -
pus de cultius dins l'escola o parceles si= 
l'escola disposa de lloc apropiatdins 
cossiols o més senzillament fent germinar -
llavors dins els tassons. 
La programació de les excursions, i el 
material bàsic per les sortides, erà el que 
ja hem anomenat al grup de geologia, afegen 
-hi ganivets i estissores per agafar mostres 
de plantes, bolses de plàstic per gardar-les 
i instruments rudimentaris per a iniciar un 
herbari. (Veure Bibliografia bàsica general) 
2.2. G R U P D ' H I S T O R I A 
(A càrreg d'en JAUME ALZINA MESTRE) 
Els objectius que el grup d'historia -
ens vàrem marcar foren dos: Per una part el 
coneixement d'alguns aspectes històrics de= 
la Colònia de Sant Perè, i per altra banda= 
l'elaboració d'una metodologia que fos util 
a l'escola per conèixer el seu entorn histò 
ric. . 
FONTS PER L'ESTUDI DELS ANTECEDENTS HISTO -
RICS D UN LLOC DETERMINAT: . 
lQ) Fonts de paisatge: Tot allò que fet per 
l'home es conserva dins el paisatge. En a -
quest sentit hem trobat: • 
- Un poblat Talaiòtic: SES.PAÍSES. 
- Un talaiot: SA COVA DES XOT. 
- Una forma d'expclotació forestal: LA SITJA 
- Una forma d'aprofitament de l'espei agra-
ri : LES MARJADES. 
-• Formes de defensa: 
- El Castell de CAPDEPERA 
- La Torre de CANYAMEL. 
2Q) Esquema per a la interpretació de les -
fonts del paisatge: 
A) Aspectes generals i descripció. 
Quedés? -Materials de què està fet- -
Com està fet, tècniques i utillatge -
utilitzats en la seva construcció. 
B) Localització del fet i relació amb 
l'entorn. Localització cronològica i= 
espacial.. Situació i emplaçament - A -
llunyament o proximitat dels materials 
utilitzats per la construcció- Trans-
ports utilitzats per dur aquets mate-
rials -Relació amb altres formes pa -
rescudes de l'entorn - Raons de la se 
va localització i del seu emplaçament 
C) Funció del fet i relació amb l'home . 
Funció del fet - Qui l'ha fet - Quina 
utilitat té avui. 
D) Anàlisis crític. 
Com ha influit aquest cffet en el paí -
satge - Ha mantingut o degradat el -
paisatge?- Alternatives que hagués -
tingut l'home.per evitar aquesta degia 
dació -Estat de consevació actual i -
causes deia mateixa. 
E) Conclusió. 
Quina informació ens dóna aquest fet= 
dels homes que el produiren?.' 
3° Esquema per a la interpretació de les -
fonts contingudes a un museu. 
-Localitazació: Lloc a on s'ha trobat. E 
poca en que es va fer. Corrent estilística 
o cultural en la qual es pot in¿oure. 
-Funcionalitat i utilitat. 
-Material o materials utilitzats en la -
seva construcció. Raons per les quals s'han 
utilitzats aquets materials. 
-Tècniques que suposa la seva elaboració 
-Relació amb altres objectes trobats. Per 
la seva forma i per la seva funció. 
-Sentit de la peça. Què mos diu dels ho-
mes que le varen fer. 
Quins camins ha seguit la peça fins arri 
bar en el museu a on es troba. 
4Q Fonts d'Arxiu 
Per la seva naturalesa es poden distin -
quir dues castes de documents: 
-Quantitatius: No són interpretables di-
rectament. Han d'ésser elaborats. La seva -
utilització suposa desenvolupament de técni 
ques d'elaboració i de presentació. 
-Qualitatius: Són més subjectius. Cal a-
nalitzarlòs amb postura crítica. La seva 
utilització permet desenvolupar tècniques -
d'interpretació i de crítica. 
A) Esquema per a la interpretació de docu 
ments Quantitatius. 
-Fiabilitat: Funció del document (raons per 
les quals es va fer). 
Tècniques utilitzades en la recollida de-
dates. 
Altres factors que puguin influir en la -
fiabilitat del'informació 
-Dates que inclou. 
B) Tècniques que es poden desenvolupar en -
l'utilització dels documents de tipus quan-
titatiu. 
-Tècniques formals: Elaboració de fitxes,-
tècniques de localitazació, registres, ' in*-
ventaris, etc. 
-Tècniques estadístiques: Quadres gràfids. 
-Tècniques d'interpretació. 
G) Esquema per a la interpretació dels docu 
ments qualitatius. 
-Localització temporal. 
-Qui ha escrit el document. 
-Què preténel document. Funció del document 
-Aspectes als que fa referència. 
-Tious de document. 
D) Tècniques que es poden desenvolupar. 
-Tècniques formals. 
-Anàlisis de contingut. 
-Tècniques de crítica. 
E) Altres fonts que poden ésser utilitzades 
-Tradicions orals. 
. -Bibliografia 
APLICACIÓ DE L'ESQUEMA D'INTERPRETACIÓ DE -
FONTS DEL PAISATGE EN EL CAS D'UN POBLAT -
TALAIOTIC: SES PAISSES, 
1Q) Aspectes generals i descripció: 
Ses Paisses és un poblat megalític for 
mat per una sèrie d'habitacions, unes mura-
lles fortificades i un talaiot central. El-
poblat està construit mitjançant grands pe-
dres tallades en forma aproximadament cúbi? 
ca de material caliç superposades una damunt 
l'altre sense cap mena de ciment d'unió. 
Aquestes pedres foren possiblement colo-
cades una damunt 1'altre mitjançant rampes= 
de terra. 
Possibles activitats a fer: 
-Dibuixar un croquis del poblat. 
-Construir amb argila una maqueta del poblat 
29) Localitazació del fet i relació amb l'an 
torn. 
El poblat està situat dins un bosc dàl 
zinar a una distància d-'uns 10 Km. de la 
costa i emplaçat a una petita elevació del= 
terreny. Aquestes circunstancies possibili-
taven que els pobladors poguessin recollir, 
de l'entorn tot el que necessitaven, tant -
els materials necessaris per la construcció 
del poblat, materials que abunden a l'entorn 
com aquells productes necessaris per a la -
seva alimentació i cobertura d'altres neces 
sitats. 
Possibles activitats a fer: 
- Situat el poblat a un planell i situar-li 
els elements que l'enrevolten (bosc, fonts= 
d'aigua, rocam, etc.) 
39 Funció del fet i relació amb l'home' 
Es un lloc de vivenda fortificat per a= 
protegir els seus habitatns de possibles 
atacs, tant c\els enemics vinguts per la mar 
com d'altres tribus illenques. 
-Possibles activitats a fer: 
-Dramatizar la vida dels pobladors del po-
blat. 
49) Anàlisis crític. 
Com ha influit en el paisatge: El fèt= 
mateix de la presència del poblat configura 
una ruptura del primitiu paisatge del bosc, 
creant una oposició entre poblat i bosc, 
que es manifesta amb l'acumulació de les pe_ 
dres i amb l'arrassament del bosc en aquell 
endret concret; a part d'aixó no hi ha hagut 
una desgradació del paisatge, sinó un equi-
libri entre ambdós factors. 
Estat de conservació: El poblat se con 
serva regularments. No hi ha hagut una des-
trucció sistemàtica, sinó tan sols, la pro-
duida pel pas del temps. 
Possibles activitats a fer: 
-Redactar un assaig sobre l'importància de 
la conservació dels restes històrics. 
-Expressar d'alguna forma la relació poblat 
-natura. 
59)Conclusions. 
Informació que ens dóna el fet sobre la 
vida dels homes que produireH: Tenim uns ho 
mes que viuen dins una economia bassada fo-
namentalment en la recolecció, la caça i la 
pesca, i que comencen a dessenvolupar una -
rudimentària agricultura i ramaderia. L'es-
tructura del poblat i la seva construcció -
demostra que era una societat jerarquitzada 
capaç de forçar a construir una obra tan di 
ficultosa i important. La fortificació de -
mostra que existia una tensió entre els po-
bladors i els elements humans de l'entorn. 
APLICACIÓ DE L'ESQUEMA D'INTERPRETACIÓ DE -
FONTS DEL P A I S A J E EN EL CAS D'UN ELEMENT 
DE TRANSFORMACIÓ: UNA SITJA, 
19) Aspectes generals i descripció. 
Es una esplanada rodona i delimitada -
per una tira de pedres que roman com a res-
te d'una fogata de llenya d'alzina que se -
feia per produir carbó. Aquest carbó s'obte 
nia a través de fer cremar lentament la llei 
ya que s'havia acumulat. 
Possibles activitats a fer: 
- Localitzar a un mapa les diverses fonts -
d'energia que té l'illa. 
29 Localització i relació amb l'entorn 
Cronològica: es fan servir des de an -
tic i se mantenen tot el temps que Mallorca 
té una aconomia de subsistència, fins pràc-
n 
ticament a principies del nostre segle, en-
cara que progressivament van perdent la se-
va importancia a mesura que el caríjó vege -
tal va ésser substituit per altres combusti 
bles. 
Espacial: Es troben dins els alzinars -
que ocupaven extenses àrees de l'illa. Es -
contruien dins els boscs perquè era més fà-
cil transportar el carbó que la lenya. 
Possibles activi tas, a fer: 
-Relacionar la sitja amb altres productes -
d'una economia de subsistència (marjais, 
etc..) 
3°) Funció del fet i relació amb l'home. 
La sitja com a forma d'aprofitament fo 
restal correspon a una societat basada en -
una economia de subsistència que ha d'apro-
fitar tot alló que la natura ofereix a l'ho 
me. 
L'home que aprofita la llenya dels al-
zinars per treure la principal fonts d'ener_ 
gia utilitza també el porc com a producte -
bàsic d'alimentació treguent d'ell tot una= 
sèrie de productes i amb uns desperdicis mi_ 
nims. 
Possibles activitats a fer: 
-Enumerar alguns altres tipus d'arbres que= 
es troben a Mallorca i amb els quals es pot 
fer carbó. 
-Fer una prova pràctica dpbtenció de carbó= 
a partir de l'alzina. 
4Q) Anàlisis crític. 
Com ha influit en el paisatge: Factor= 
molt important per explicar la depredado -
dels boscos. 
Alternatives per evitar la depredació: 
Cap alternativa possible ja gue l'home no -
en podia prescindir. Un paliatiu: repoblar= 
els bosc o alternar amb altres llenyes no -
tan bones. 
Possibles activitats a fer: 
-Estudiar dos tipus de societats: 
I a Que alteri i transformi el medi. 
2Q Que no alteri ni transformi el medi. 
5°) Conclusió 
Informació que ens dóna aquest fet: 
L'home necessita combustibles que li propoi: 
cionçn calor i els obté expoliant el medi,-
encara aviii . i malgrat al progrés técnie. 
BIBLIOGRAFIA PASTORÍA DE MALLORCA. 
Són molt escasses les obres d'historia 
de Mallorca que pugin ésser utilitzades a -
les escoles; presentam algunes sense que val_ 
,-guem fer una llista exhaustiva. 
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2.3. G R U P A G R A R I 
El grup agrari tengué com a objectiu la 
presentació d'una sèrie de tècnicgues d'in-
vestigació i de metodologies per al coneixe 
ment del paisatge rural en vistes a una po-
ssible aplicació a l'escola. Bàsicament el= 
tema va consistir en: 
a) Una aproximació al concepte de geogra-
fia rural i la seva terminologia a través -
dels aspectes de població rural', estructura 
agrària (propietat i formes d'explotació) , utl 
lització de la terra i paisatge rural. 
b) Presentació d'una sèrie de tècniques -
per a recollida i respresentació de dades -
per a l'estudi dels aspectes anteriors. Se-
varen explicar tècniques per a la confecció 
de; 
-Mapes de distribució de la propietat; 
-Mapes d'utilització de la terra; 
-Mapes sintètics de paisatges rurals. 
Els integrants del grup agrari feren -
servir les tècniques esmentades duguent a -
terme els següents treballs en el sector de 
la Colònia de Sant Pere d'Artà: 
1.- Mapa de distribució de la propietat= 
en el sector de la Colònia de Sant Pere, a= 
partir de les fitxes de propietat del Cadas 
tre de Riguesa Rústica de 1.977. 
2.- Mapa de l'utilització de la terra, -
amb representació dels conreus i altres 
usos, a partir de traballs de camp i enques 
tes. 
En resum, la nostra valoració de l'àr-
ea és sumaments positiva deguta 1'interés -
dels integrants i a les conclusions positi 
ves dels treballs de camp presentats, que -
van permetre l'aprenentatge d'una sèrie de= 
tècniques fàcilment aplicables als alumnes 
de l'escola i que permetran al mateix temps 
un millor coneixement dè l'entorn de 1'escp_ 
la i unes aproximacions més realistes a lés_ 
paí rural. 
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FONTS DE DOCUMENTACIÓ I D 
Hectáreas 
DE 0 A 1 
DE 1 A 10 
MES DE 10 
ESTRUCTURA AGRARIA DE LA COLONIA DE SANT -
PERE, 
1.- PLANTAJAMENT I OBJECTIUS. 
A) Estudi de la distribució de la propietat 
i extensió. 
B) Estudi del tipus d'explotació: Directa,-
arrendetari, etc. Condicions i característic 
ques, 
C) Escudi del tipus de producció. 
'INFORMACIÓ 
Se A) Mena del Catastro Registro Rustico, 
troba a l'Ajuntament. 
B) Fintxes Cèdules de la propietat. També -
se troben a l'Ajuntament. 
C) Enquesta als pagesos; també se pot estu-
diar de forma monogràfica alguna finca con-
creta. 
Molta de la informació que se troba a= 
l"Ajuntament s'han de comprobar posterior -
ments sobre el terreny. 
ESQUEMA I PL4 DE TREBALL 
a) Copia del mapa del Catastre y de les -
fitxes de les cèdules de la propietat. 
b) Donar a les propietats distints colors 
o tramats segen 1'extensió gue tenguin. 
Es necessari, doncs, fer una clasificació -
segons les Ha. 
c) Comprovar sobre el terreny si el cultiu 
coincideix amb l'indicat en les fitxes de -
les cèdules de la propietat. 
d) Trasladar els distints tipus de produ£ 
ció al mapa. 
e) Enquesta directa als pagesos: el con -
tingut de 1'enquesta variarà en funció de -
1'objectiu del treball. En aquest cas hi 
haurà preguntes sobre si el pagès té la fin 
ca en propietat o no; si la producció és fo 
namentalment per vendre; el sistema de tre-
ball que s'empre; la rendabilitat de la fin 
ca, etc. 
4.- CONCLUSIONS. 
a) La propietat està molt repartida, les= 
finques són generalment petites. La propie-
tat més grosa és de 26 Ha. 
b) Els propietaris treballem les seves 
terres, si bé, a vegades, s'ajuden entre si,. 
c) Les finques no son rendables. 
d) Ningú viu de l'agricultura. 
d) L'unic cultiu que subsisteix és el de-
ia vinya, els altres s'han abandonat. 
f) La producció de la vinya se destina al 
consum directe i a la producció de vi, per lo 
cual se ven a Felanitx. 
5.- APLICACIONS A L'ESeOlh. 
El mètode es vàlid i assequible per a= 
els alumnes de les nostres escoles a partir 
del 4s nivell. 
Se pot simplificar reduint els límits a es-
tudiar en funció de l'edat dels escolars. 
2.4. G R U P U R B A 
ESTUDI SOBRE EL POBLE D ARTA.-
INTRODUCCIÓ : 
El temps dedicat a l'investigació fou -
de tres matins per visitar la vila, dels 
quals un ho passarem dins 1'ajuntament per= 
treure dades, i d'un horabaixa llarg per -
quantificar i tabular les dades i treure 
conclussions. Temps que feu totalment insu 
ficient i per aixó acordarem limitarnos als 
següents aspectes: 
a) .- Població: Obtenir les dades generals ce 
la població d'Arta sobre els darrers anys i 
fer l'anàlisi de la població (per composi -
ció de sexe, d'edat, d'origen i d'estat ci-
vil) i de les activitats econòmiques per me 
di d"una mostra discontina treta dels Cens 
de 1 . 9 7 5 . -
b ) . - Equipament: Estudi de l'equipament ur-
bà i del grau de satisfacció ciutadana so -
bre els serveis bàsics per medi d'una en 
questa a nivell verbal -lliure (car no hi -
havia temps per elaborar-la d'altra tipus) 
entre la població de la zona limitada, dedi_ 
cant especial atenció a la qüestió de l'en-
senyament. 
c).- Utilització del Sol: Estudi d'un carrer 
el més comercial, per tal de conèixer la 
distribució dels serveis (comerços i enti -
tats econòmiques) i la utilització del sol. 
Així t tot, no fou possible aprofundit^ 
zar gaire sóbrela qüestió de 1'ensenyament= 
i tampoc aprofitar l'enquesta car era un 
poc representativa. 
Per la redacció definitiva del treball 
hem aprofitat algunes dades tretes de la bi 
bliografía que sobre Mallorca afegim a la -
fi d'aquest treball. 
ESQUEMA METODOLÒGIC 
1 . - Informació del Sector. 
1 . 1 . - Limitació de l'àrea 
1 . 2 . - Incloure l'àrea limitada en el con 
texte geògrafic-històric. 




1 . 4 . - Activitats i funcions 
1 . 5 . - Equipament 
1 . 6 . - Mapa d'utilització del sol 
2. - Imatge 
3 . - Planificació 
4 . - Fonts i documentació 
EXPLICACIÓ DE LA METODOLOGIA 
1 . - Informació del sector 
1 . 1 . - Limitació de l'area: definir en termes 
operatius l'extensió, la forma i la situa -
ció de l'àrea d'estudi. 
1 . 2 . - Incloure l'àrea limitada en el contex 
te geogràfic històric: Cal tenir present la 
situació geogràfica i l'evolució històrica= 
de l'area d'estudi i les possibles interre-
lacions amb el medi que l'envolta. 
1 . 3 . - Població de L"area: Cal analitzar la= 
població segons les següents caracteristi -
ques: 
- Demogràfiques: Edad, ferit la piràmide -
de població i fent estudi gràfic dels tres= 
grans grups d'edat que es defineixen com a= 
joves (0-14 anys), adults (15-64) i vells -
(més de 6 5 ) . 
- Socials: Origen de la població: Cal -
distinguir entre, nascuts al lloc d'estudi= 
i nascuts afora, en les diferents divisions 
administratives de més aprop a més lluny del 
lloc d'estudi (municipi, província, regió -
nacionalitat, Estat..etc) 
Estat civil, que també es pot representar a 
la piràmide de població 
4 
Quadre 1 
Planell de la vila d'Artà indicant els districtes 
municipals i les quadres de la mostra. 
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- Econòmiques: Cal fer la classificació= 
des d'el punt de vista laboral segons la 
classificació d'en Gaston-Bardet (i de la co 
rresponent piràmide) o la oficial de l'ins-
titut Nacional d'Estadística. 
1.4.- Activitats i funcions: Fer l'estudi -
econòmic sobre les professions de la pobla-
ció però en comparació amb els possibles 
llocs en aquestes es desenvolupin, a fi de= 
poder detectar les possibles places de tre-
ball o les possibles migracions diàries. 
1.5.- Equipament: Estudi sobre els serveis= 
públics, els serveis privats, culturals, etc 
1.6.- Mapa d'utilització del sol: Partint de 
casos concrets, veure sobre el terreny qui-
na ès la distribució dels equipaments a la= 
zona en estudi (superficis de parcs, jardins 
escoles i altres ) 
2.- Imatge: 
Recollir l'opinió de la població sobre el 
lloc on viu, tenint present el temps que fa 
que hi viu, mitjançant aquestos tipus d'en-
questes : 
a).-Enquesta verbal lliure 
b).-Enquesta tancada de resposta concreta 
c).-Calificaciò de Ciutat per viure 
d).-Calificació de Ciutat per pasaar-hi= 
el temps. 
d).-Enquesta fotogràfica d'identificació 
d'edificis i racons característics, 
3.-Planificació: 
Estudi de l'ordenació oficial a nivell -
local, comarcal i provinnial. 
4.- Fonts i Documentació: 
Cens municipal que ens dona totes les da_ 
des de població. Matricules fiscals, estu -
Quadre 2 
diant les memòries anuals de les Càrares de 
Comerç de cada provincia Hisenda, a travers 
del Negociat d'Urbana que proporciona totes 
les dades sobre les vçvendes i els equipa -
ments. Col·legi d'Arquitectes, a travers de 
L'ofincia d'informació Urbanística (q.I .U)= 
i 1'arxiu. 
T R E B A L L , -
1.- Iaformació del Sector.-
1.1- Limitació de l'area: 
Informació sobre una mostra discontí-
nua de la vila d'Arta formada per les qua -
dres senyalades, en el croquis i que pertan_ 
yen als districtes 1 i 2, i sobre el carrer 
General Franco (el carrer que té més numero 
de comerços....) 
1.2- Contexte Geogràfic. 
Geogràficament Artà està situat al Nord 
Est de la Illa de Mallorca i es una de les= 
poques viles de la Illa que està a poc mes= 
d'uria hora de distància de la Capital. En -
quan a l'aspecte històric cal considerar 
el treball del Grup d 1 histuciia. 
1.3.- Població de l'àrea: 
Les dades obtingudes sobre la població 
d'Artà (veure quade II i següents) ens ser-
veixen per caracteritzar els aspectes demo-
gràfics, socials i econòmics de la vila re-
ferits als anys 1.960-65-70 i 75. 
Demografies: La prràmide de població -
de l'any 1.970 (quadre 2) ens mostra una po_ 
blació en procés d'envelliment, abombada a= 
la població adulta de mes de 35 anys com a= 
conseqüència d'una acumulació d'efectius en 
els grups d'edat més avançada i del moviment 
Quadre j 
Valor : 100 
Dones 
PIRÀMIDE DE POBLACIÓ D'ARTA (Cens de 1.9: 
D D'Artà 
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PIRÀMIDE DE POBLACIÓ DE, LA 
MOSTRA (Indicant l'origen) 
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migratori de gent principal -
ment- activa i jove que fuig -
dol poble probablement oer mi 
llorar la seva posició. Pareix 
també que hi ha un procés molt 
lent de recuperació demogràfi 
ca peró si observam els por -
centatges de creixement vege-
tatiu comparats amb els del -
reste de Mallorca veim que els 
d'Artà son inferiors i molt -
baixos (quadres 4 i 5). 
En comparació a la pobla -
ció d'Artà de l'any 1.900 es= 
veu clarament una regressió -
en el creixement i encara gue 
els anys 60-65 i 71-75 mostren 
una lleugera recuperació, mdLt 
inferior peró a la de Mallor-
ca en conjunt, resulta que el 
període 66-70 el creixement -
fou regressiu produit per una 
emigració als anys 68-70 ( a-
nys del boom turístic) i que= 
repercuteix en una deval·lada= 
del número de casaments i del 
de naixements (quadres 6 i 8) 
Observant els porcentatges 
per grups d'edat (quadre 7) -
de la població d'Artà compa -
rats amb els grups d'edat de= 
les Balears, podem ratificar= 
que aquesta població és sobre 
tot vella i que, encara que -
en els anys 71-72 augmentaren 
els naixements i devallas la= 
taxa de mortalitat als segusrt 
any, el creixement vegetatiu= 
és molt reduit. 
Si a tot aixó hi afegim gue 
no hi ha perspectives de de -
senvolupaments econòmic a l'a_ 
rea d'estudi podem preveure -
que Artà seguirà amb un crei-
xement regressiu durant els -
propers anys. 
Socials: Sobre l'origen de 
la població observam que a 
l'any 1970 sols hi ha un 11%= 
de població forà i que el res 
te és de les mateixes illes. 
Es de suposar que l'emigració 
dels anys 68-70 fos de gent -
mallorquina encara que no ten 
guem dades al respecte (qua -
dre 9). Tampoc tenim dades 
respecte a l'estat civil de -
la població d'aquestos anys -
i no els agafarem de la mostia 
per considerar-les de poc in-
terés . 
Econòmiques: Les dades so-
bre la classificació de la po 
blació activa entre els anys= 
1970 i 1975 (quadre 9 i 10) -
ens mostren com hi ha hagut -










1 .900 5.831 100 248.260 100 182.838 100 
1 .960 5.401 92,6 363.199 146,2 204.115 111,6 
1.965 5 .508 94,5 406 .007 163,5 215.130 117,7 
1.970 5.459 93.6 460.030 185,3 225.936 123,6 
"5.462" 93,6 "438.656" 176,7 "221. 131" 120,9 
1.975 "5.586 95,8 "492.257" 198,3 "229.309* 125,4 
EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ D'ARTA EN COMPARACIÓ A MALLORCA 











1 .961-65 107 1,98 42.808 11,78 11.015 5, 39 
1 .966-70 -49 -0,88 54.023 13,3 10.802 5,02 
1 .971-75 "124" 2,27 "53.601" 12,2 "8.178" 3,69 
CREIXEMENT 
VEGETATIU: 
1 .961-65 66 1,22 14 .292 3,9 3.690 1,8 
1.966-70 73 1 ,32 18.742 4,6 3.048 1,4 
1 .971-75 86 1,5 
CREIXEMENT DE LA POBLACIÓ D'ARTA EN COMPARACIÓ A MALLORCA 
(Les dades entrecomades són de població de Dret) 
quadre 6 
ARTA ILLES 
nQ % nQ % 
De 0 a 14 anys: 1 .050 19 129.846 24,3 
De 15 a 64 anys 3.437 62 339.783 63,7 
De 65 a ... 902 16 63. 304 11,8 
CLASSIFICACIÓ DE LA POBLACIÓ D'ARTA PER GRUPS D' EDAT 
EN COMPARACIÓ A LES ILLES (1.970) 
ció activa en el sector prima 
ri i una regressió important= 
en el sector secundari. Com -
l'activitat més important d'a_ 
quest sector és la construc -
ció, podem deduir que la greu 
crisi d'aquesta durant els da 
rers anys ha obligat a un can 
vi d'activitat econòmica cap=-
al sector primari, concreta -
ment cap a l'agricultura. 
També ha disminuit la quan 
titat de gent del sector ter-
ciari, però com aquest és més 
complexe en activitats és di-
fícil deduir, si ha sigut al= 
camp de l'hosteleria o bé a -
altres camps, encara que -
aquest sigui el camp més pro-
bable . 
1.4.-Activitats i funcions: 
Per mediació de l'enquesta 
i de les dades que hem pogut= 
analitzar podem incloure a 
n'aquest treball un comentari 
de caire econòmic sobre la vi 
la d'Artà. La base de l'econo 
mia és l'agricultura, l'hoste 
leria, 1'industria i la cons-
trucció. . . 
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QUADRE 7 




5 .459 5 .586 265 4,7 140 125 
2 .151 
-Emigració (sols de l'any) 24 32 
- I n m i g r a d o ( " " " ) 30 41 
O r i g e n de la p o b l a c i ó : 
4 .729 86 240 90 127 113 
-Del reste de l'Estat .... 622 11 24 9 12 12 
38 - - . -
70 1 1 
C l a s s i f i c a c i ó p e r Grups Edat 
1 .050 19 49 18 31 18 
- A d u l t s XI5-64) 3 .437 62 165 62 80 85 
-Vells (més de 65 anys) .. 902 16 51 19 29 22 




- F o r m a c i ó P r o f e s s i o n a l . . . 105 
T o t a l p o b l a c i ó Escolar . . . 995 17 53 20 33 20 
A c t i v i t a t s E c o n ò m i q u e s : 
- P o b l a c i ó A c t i v a 1 859 34 1 854 33 85 32 80 5 
i 
i - S e c t o r Primari .... 507 27 825 44 28 33 26 2 | 
1 
1 - S e c t o r Secundari . . 756 40 565 30 35 41 35 
¡ - S e c t o r Terciari . . . 596 32 464 25 22 26 19 3 i 
- P o b l a c i ó no A c t i v a 3 600 65 3 732 66 180 67 j 60 120 ! 
i 
138 37 i 101 1 
42 23 19 ¡ 
DADES G E N E R A L S SOBRE A R T A (Les dades de 1.970 p e r t a n y e n a la T e s i s 
Doctoral d'en Albert Q u i n t a n a . La c o m p a r a c i ó dels tants p e r c e n t s de 
les d a d e s i de la m o s t r a , p e r m e t establir la fidelitat del m o s t r e i g ) 
L'agricultura está abando-
nada; els motius d'aquest 
abandón són en primer lloc qte 
les terres de conreu están 
pràcticament totes en mans • -• 
d'unes poques families que no 
viuen a Artà i que les tenen= 
abandonades. Les poques terres 
que es traballen són bé per -
cubrir les demandes internes^ 
de la població o bé es dedi -
quen al conreu de l'ametlla -
com a únic producte agrícola= 
que es comercialitza. 
L'hosteleria dona feina a= 
un tant per cent elevat de la 
població peró fora de la vila-
a les instalacions properes -
de tipus trucietic. El benefi_ 
ci econòmic del turisme sols= 
reverteix dins la vila a ni -
vell dels treballadors ja que 
dins aquestes zones están re-
presentades totes les institu' 
cions bancàries de l'illa. Fi' 
nalment, moltes de les perso-
nes que treballen a n'aquest= 
camp durant l'hivern viuen 
del segur d'atur. 
L'industria té sols dues -
vertens: el marbre i el garba 
llò. La primera depenia bàsi-
cament de la construcció ac -
tualment en crisi. La segona= 
tendeix a despareixer per una 
deficient comercialització -
car la demanda és molt supe -
rior a la producció, per tant 
sería una industria rendable= 
pró es basa en una explota 
ció dels treballadors ja que= 
el patró dona la feina per 
fer a casa dels obrers, gene-
ralment dones, temporers i pa 
gant preus molt baixos. Així= 
estalvín tot tipus de gastos= 
(local, impostots, segurs.) -
a més de tenir ma d'obra bara 
ta però per altra banda aixó= 
fa que cada vegada hi hagi me 
nys gent que hi treballi. 
La construcció va ser fa -
uns anys molt important: arri_ 
baren a establir-se uns tren-
ta contratistes que provoca -
ren un elevat contingent d'in 
migració, sobre tPt del S.E.= 
de la peninsula. Actualment,-
però, és un sector en crisi i 
un dels que té més index d'a-
tur, Al voltant de la Construr 
ció es crearen algunes indus-
tries de productes bàsics ac-
tualment desaparegudes. 
A la vila es troben insti-
tucions bancàries: 
-Banc Espanyol de Crèdit 
-Banc de Crèdit Balear 
-Caixa d'Estalvis i Pensicns 
de les Balears 
-Caixa de Pensions de Cata-
lunya i Balears. 
Les quals treballen poc 
dons els industrials de la vi_ 
la són en general de mentali-
tat econòmica no progressiva= 
i fonamentalment treballen 
amb els seus propis diners. 
Els crèdits més habituals= 
bàsicament per reformar o mi-
llorar vivendes, per recerca= 
d'aigua i per l'adquisició de 
tractors. 
La v i l c té també un Notari 
de Plaça el qual ha constatat 
un decreixement progresiu en= 
la compra-venda de terrenys o 
cases. Pràcticament el que en 
aquest moment s'escritura són 
operacions fetes a terminis -
fa ja temps i que actaalment= 
acaben. 
La burocracia administrati 
va depèn totalment de Manacor 
i sols es pot tramitar des 
d'Artà per medi d'una Gradua-
da Sòcia que té un despatx 
obert a la vila. 
1.5. -Equipament: 
L'equipament de la vila es 
t a integrat per: 
-Infraestructura técnica: 
Per Art~a passa una carre-
tera "provincial" que uneix -
Ciutat i Cala Ratjada, i una= 
de caire "comarcal" cap a Al-
cudia. Com sigui gue Artà és= 
lloc de pas pel turisme de la 
zona costera de Capdepera 
(Cala Ratjada....) de la Ba -
hia d'Alcudia (Can"n Picafort) 
aquestes carreteres haurian -
d'estar en millors condicions 
d'utilització. 
Artà té a mès estació de -
ferrocarril terminal d'una li_ 
nea que uneix la vila amb la= 
Ciutat (passant per Inca). -
Aquest servei s'ha suspès fa= 


















































1900 5831 100 5831 100 
Í960 5410 92,7 5401 92,6 66 61 5 12 17 5 10 45 
1961 5439 29 93,2 5436 35 93,2 81 15, 60 11,1 21 _ 11 11 32 34 
1962 5439 — 93,2 5447 11 93,4 76 14, 60 .11, 16 68 22 -46 -30 35 
1963 5444 5 93,3 5525 78 94,7 66 12, 65 11,9 1 12 94 82 83 34 
1964 5444 — II 5572 47 95,5 70 12,5 56 10,1 14 34 64 30 44 34 
1965 5524 80 94,7 5508 -64 94,4 69 12,4 55 9,8 14 28 61 33 47 46 
1966 5537 13 94,9 5525 17 94,7 85 15,4 67 12,1 18 24 26 2 20 41 
1967 5538 1 95, 5543 18 95, 83 15, 69 12,5 14 55 69 14 38 49 
1968 5604 66 96,1 5592 49 95,9 102 18,4 70 12,6 32 32 46 14 46 26 
1969 5596 -8 95,9 5584 -8 95,7 74 13,2 74 13,2 — 25 11 -14 -14 24 
1970 5462 -134 93,6 5459 -135 93,6 82 14,6 73 13, 9 24 30 6 15 35 
1971 5496 34 94,2 108 19,7 75 13,7 33 16 21 5 38 44 
1972 5516 20 94,6 102 18,5 66 12, 36 35 19 -16 20 32 
1973 5530 14 94,8 67 12,1 67 12,1 — 40 48 8 8 44 
1974 5544 14 95, 69 12,5 67 12,1 2 27 33 6 8 27 
1975 5586 42 95,8 81 14,6 66 11,9 15 32 41 9 24 47 
dent i pel que pareix será díficil que es -
torni reanydar. 
El telèfon és automàtic i també hi ha -
oficina de Postes i Telègraf. 
-Abasteixement d'aigües: De les 2.151 viven_ 
des d'Artà n'hi han 1520 que disposan d'ai-
gua corrent (amb un consum de 25.920 m3/mes) 
és a dir, el 70,6% de les vivendes disposa= 
d'aquest servei bàsic. També hi ha una xar-
xa d'aigua residuals de 13.220 metros sense 
depuradora. 
-Recollida de fems i neteja dels carrers: -
Hi ha servei de recollida dels fems i ser -
vei municipal de neteja dels carrers sense= 
que hi hagi tractament posterios de les es-
combraries . 
-Equip sanitari: No hi ha cap ambulatori -
(els habitants han d'anar bé a Manacor bé a 
Ciutat per tal de consultar amb metges espe_ 
cialistes) i tan sols hi ha un Dispensari i 
dues farmadles. 
Hi han dos metges de medicina general i 
un ginecòleg (?) que treballen "combinats"= 
per fer consultes els dies de la setmana. 
Hi han també dos cimenteris. 
- Serveis culturals i recreatius: Hi ha un= 
museu (ressenyant pel grup d'História), una 
Biblioteca Pública- (de la Caixa de Pensions 
i a la que sols i van atlots de E.G.B), dos 
locals de cinema, polideportiu i cinc egle-
sies. 
A l'Ajuntament senyalen com a espai vert 
250 m.2 de jardí i uns 1.600 m^ de parc pú -
blic. 
No hi ha cap Club de joves encara que -
fins a 1.972 existía un anomenat "Tots Junts" 
Ni hi ha gaires activitats culturals, -
sols el Club Llevant (150 socis) realitza -
de tant en tant alguna exposició i algunes= 
conferències. 
Artà té una revista mensual ("Bellpuig") 
la cual durant la tercera época (1'actual)= 
tracta de la problemàtica de la vila i està 
arrelada al poble. 
-Serveis privats: La vila té un marcat pagès 
un dia a la setmana (el dimecres) i els se-
güents serveis: 
46 locals comercials, 18 bars, 70 places 
d'hosteleria (situades probablement a la 
Colonia de Sant Pere) , 4 restaurants i 1 ma_ 
tadero. 
-L'Ensenyament: les dades recollides són 
molt generals (quadre 7) i no hem pogut apro 
funditzàr més car l'Ajuntament no disposava 
de les dades correspon ents a les asisten -
cíes a clases per meses (!) i els centres -
DADES RECOLLIDES A L'AJUNTAMENT D'ARTA (Atenció: Observau que les dades del 
creixement absolut "CA" no són idèntiques gaire bé a cap de les columnes; Per tant, 
les dades recollides sobre les migracions no són valides i s'haurían de rectificar. 
"CV" vol dir Creixement Vegetatiu) 
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escolars bé estaven tancats bé donaren gai-
res facilitats (monges). 
-Preescolar i E.G.B. Hi han dos centres pri 
vats religiosos i tots dos subvencionats 
per l'Estat. Un és de frares i l'altra és -
parroquial duit per monges. 
Malgrat la subvenció, els atlots pagen= 
400 pésetes mensuals. 
A preescolar no hi ha personal docent -
especialitzat; les mateixes monges s'enca -
rregan de l'ensenyament a n'aquest sector -
ajudades per algunes "jovenetes" que fan de 
"guarderes" d'infants. 
A Artà no hi ha cap Centre Estatal d'E. 
G.B. (potser sigui l'unic poble que no en -
té) car va ser suprimit fa un parell d'anys 
per causes no gaire aclarides (a més de te-
nir poca matricula a 1 'escola estatal, hi -
va haver pressions dels religiosos per tal= 
de mantenir la seva institució docent ober-
ta, subvencionada i sense competència.). 
Cal afegir què la majoria de gent pensava -
que l'escola sí era gratuita no era bona 
com l'escola no gratuita. Ara comença a 
haver-hi un sentiment colectiu de culpabili-
tat per haver perdut 1 'escola estatal.) 
El fet de no haver-hi Escola Estatal -
al poble costa als pares la xifra de més de 
tres millions de pessetes anyals, a més del 
prop de vuit millions que costa la subven -
cig a l'erari públic. 
B.U.P. i F.P.: Existeix un centre homologat 
de B.U.P. que fins ara ha ocupat l'edifici= 
juntament amb el centre de F.P.- de l'ant>¿-
ga Escola Estatal. Aquest any començarà a -
utilitzar-se un edifici nou, acabat fa poc, 
i s'impartiran els tres cursos complets 
(l'any oassat sols hi havia primer i segon) 
Al centre; a més "d'alumnes d'Artà, n'hi 
assisteixen de. Son Servera i de Capdepera. 
Al Centre de F.P. hi han dues rames d'-
ensenyament: administratiu i mecànica d'au-
tomòbils, funcionant des de fa dos anys i -
tenguent una matricula superior que la del 
B.U.P. (a més, hi ham més atlotes que atlots 
i que fan administratiu. Evidentment, l'en-
senyança que s'imparteix no respon a les ne 
cessitats reals del poble d'Artà. 
1.6.- Mapa d'utilització del sol: 
Al quadre 11 podeu observar l'util:.tza 
ció del sol al Carrer General FrancD 
el carrer, més comercial de la vila. 
A n'aquest carrer hi han: 
a) Cases vivendes: 
10 cases d'una planta, 24 cases de dues 
plantes (planta baixa i pis), 15 de tres 
plantes, 3 de quatre plantes i 4 garat_ 
jes. 
b) Comerços: 7 bars, 2 autoserveis (ali -
mentació) 1 tenda de plàstics, 1 tenda 
de confecció, 1 joeríaÁ 1 òptica. 
c) Industries: 1 ferreria, 1 serrería, 1= 
granja i 1 taller de mecànica d'automo_ 
bils. 
d) Serveis: Hi ha l'oficina de Correus, -




1.970 |nQ v 1 H 
A.-Agricultura,ramade-
ria i pesca. 
B.-Mineria i Extractaves 








G.-Industries de fusta, 
suro,paper i arts gra 
fiques 
H.-Industries metàliques 
III I. -Hostelería,Serveis 





























ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ PER GRUPS 
SOCIO-ECONOMICS (Gastón Bardet) 
QUADRE 16 
Agricultura 
Superfície Forestal 8.060 Ha. 
Superficie Productiva 4.911 Ha. 
-Secà: 4.784 Ha. 
-Regadiu: 127 Ha. 
Cultiu predominant,L'AMETLLA 
Ramaderia: 
Oví: , 7.450 caps 
DADES SOBRE L'AGRICULTURA I RAMADERIA 
D'ARTA XTretes de l'Ajuntament) 
dia Civil, la plaça del Mercat pagès -
que serveix de parada d'auto-taxis, 1-
cabina de telèfon, a més d'una Cía 
d'Assegurances i 3 Bancs. 
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QUADRE 11 
MAPA D'UTILITZACIÓ DEL SOL 
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C/Gomez Ulla 
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Yj Solar sense 
edificar 
o . ( Q Casa senyorial 
J Casa d'una pl. 
j £3 Pl- i 1 Pis 
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^ Industria (Ferreria, 
Fusteria, Mecánica i 
Elèctrica cotxes) 
2.- OPINIÓ (IMATGE) 
A l'enquesta realitzada, tractaren al-
guns dels aspectes més problemàtics de la -
vila tal com la qüestió de l'ensenyament 
(le gent més jove senyalava que el poble ha_ 
via badat quan es va suprimir l'Escola Esta 
tal), de la sanitat (no gaire satisfets amb 
el guadre de metges existent i amb la manca 
d'ambulatori); poc satisfets també amb el -
servei d'urgència i cedit gratuitament al -
poble per un particular, L'Ajuntament fa pa 
gar ben car els seus desplaçaments), de la= 
política municipal ("hi ha d'haver gent que 
tengui dedicació a la política municipal i, 
sobretot, honradesa". Alguns es queixaven -
de que a l'ajuntament hi havia massa emple-
ats que "no en fotian ni brot..."), del fe-
rrocarril ("és ben necessari i no es pot 
suprimir..."). 
De totes formes, l'enquesta fou poc re-
presentativa per la qual cosa s'ha eliminat 
d'aquest treball. 
3.- PLANIFICACIÓ: 
No hi ha plà d'ordenació urbana a la -
vila d'Artà però s'hi està treballant i a -
punt de finalitzarse. No s'ha pogut consul-
tar. 
4.- FONTS I DOCUMENTACIÓ 
El treball es basa sobre dades recolli-
des a les següents fonts: 
-Ajuntament: 
-Cens municipal de 1.975 (al gràfic 12 -
hi trobareu una llista del tipus de dades -
gue es poden treure del cens municipal). | 
•  -Fulles estadístiques remitides per l'a-
juntament a petició del Ministeri de Gover 
nació sobre dades generals de població, e-
quipament i serveis d'infraestructura). 
-Institucions Bancàries, Notaria i Eglesia, 
per medi d'entrevistes personals. 
-Professionals de l'ensenyament i población 
d'Artà, per medi de les enquestes. 
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B I B L I O G R A F I A : 
A l b e r t Q U I N T A N A *E1 S i s t e m a urtjano d e M a l l o r c a " 
T e s i s D o c t o r a l . D e p a r t a m e n t de G e o g r a f i a de la= 
F a c u l t a t de F i l o s o f i a i L l e t r e s d e C i u t a t . 
V a r i s a u t o r s : " M a l l o r c a , una i n t r o d u c c i ó a la -
s e v a e c o n o m i a " B a n c a C a t a l a n a , S e r v e i s d ' E s t u -
d i s , j u n y 1.974. 
" E v o l u c i ó e c o n ò m i c a 1975 L a s B a l e a r s " E d i c i ó 
c o n j u n t a d e C a i x a d ' e s t a l v i s . B a n c a C a t a l a n a i= 
B a n c I n d u s t r i a l d e C a t a l u n y a . 1976. " S i t u a c i ó n = 
a c t u a l y p e r s p e c t i v a s d e D e s a r r o l l o d e B a l e a r e s " 
C o n f e d e r a c i ó E s p a n y o l a de C a i x e s d ' E s t a l v i s . M a 
d r i d 1974 
J . N . J A C K S O N "La i n f o r m a c i ó n y la p l a n i f i c a c i ó n 
t e r r i t o r i a l y u r b a n a " E d i t . L a b o r . B a r n a . 1973. 
APÈNDIX 
(Dades sobre el carrer estudiat) 
U T I L I T Z A C I Ó D E L S O L 
C / G e n e r a l F r a n c o 



































B a n c d e C r è d i t B a l e a r . 
Ó p t i c a 
V i v e n d a d e p l a n t a i 2 p i s o s 
ii i  2 'i 
" " 2 
n i  | i  
C a r r e u s i t e l è g r a f s . 
V i v e n d a d " u n a p l a n t a . 
B a r . 
V i v e n d a d e p l a n t a i 1 p i s a m b j o i e r i a 
C a r r e r P e p N o t . 
V i v e n d a d e p a n t à i 1 p i s 
A u t o s e r v e i a m b v i v e n d a d ' u n p i s . 
C a r r e r ó . 
V i v e n d a de 3 p i s o s a m b d o s l o c a l s . 
V i v e n d a d ' u n p i s . 
G a r r e r G r a n V i a . 
• V i v e n d a d e p l a n t a i 1 p i s . 
• V i v e n d a a m b j a r d í , p a n t à i d o s p i s o s , 
i 40- V i v e n d a d e t r e s p i s o s m á s gaiag a n i v e l l . 
• V i v e n d a , p l a n t a i 1 p i s . 
C a r r e r G ó m e z U l l a 
• V i v e n d a d e p l a n t a i 1 a f e g i t de t o r r e de 3 p i s o s 
• F e r r e r i a i m a g a t z e m . 
• S e r r e r í a . 
E n t r a n t de q u a d r e 
• C a s a C u a r t e r de la G. C i v è l . 
•54 G r a n j a 
• V i v e n d a a m b p l a n t a i un p i s 
C a r r e r A r g e n t i n a 
V i v e n d a a m b p l a n t a i 1 p i s . 
V i v e n d a a m b p l a n t a i u n p i s i g a r a g a n i v e l l . 
V i v e n d a a m b p l a n t a i 1 p i s . 
M a g a t z e m . 
G a r a g a m b s e r v e i m e c à n i c . 






C a r r e r E r i l e s a 
3.- F i n c a p a r t i c u l a r . 
B a r i v i v e n d a d e d o s p i s o s . 
V i v e n d a d e 2 p i s o s . 
B a n c E s p a n y o l de C r è d i t . 
- C a r r e r J o s é A n t o n i o . 
15- E l e c t r o d o m è s t i c s a m b v i v e n d a 1 p i s . 
17- F o n d a . ' 
19- B a r a m b v i v e n d a 2 p i s o s i s e r v e i t a x i s . 
C a r r e r M e s t r a l 
21- V i v e n d a a m b 2 p i s o s i l o c a l . 
2 3- C a f e t e r i a r e s t a u r a n t i v i v e n d a . 
25- C o m p a n y i a d ' a s s e g u r a n c e s i v i v e n d a 2 p i s o s . 
29- B o d e g a a m b v i v e n d a 2 p i s o s . 
31-33- B a r m é s d u e s v i v e n d e s . 
C a r r e r S a n t a C a t a l i n a 
35- B a r a m b v i v e n d a de d o s p i s o s . 
37- B o t i g a d e p l à s t i c s a m b v i v e n d a 1 p i s . 
39- " c o n f e c c i ó a m b v i v e n d a i 1 p i s . 
C a r r e r L e p a n t o 
41- E d i f i c i de 3 p i s o s m é s 1 
4 3- E d i f i c i de 3 p i s o s a m b 1 
45- T o r r e d e p l a n t a i 1 p i s . 
A v . d e l F e r r o c a r r i l 
47- p i n ç a d ' u n a q u a d r a d e l S r . B l a n e s . 
C a r r e r A m a d e o 
49- V i v e n d a d e p l a n t a i 1 p i s . 
51- T a l l e r d ' e l e c t r i c i t a t . 
5 3- V i v e n d a a m b p l a n t a i 1 p i s . 
55- A u t o s e r v e i a m b v i v e n d a d ' u n p i s . 
C a r r e r J o a n L l u i s E s t e l r i c h . 
57- S o l a r a b a n d o n a t d ' u n s 25 m e t r e s d e f a ç a n a . 
59- V i v e n d a a m b 1 p i s i g a r a g e . 
61- F u s t e r i a a m b v i v e n d a d e 2 p i s o s . 
63- E s t a c i ó de S e r v e i d e B e n z i n a . 
C a m p 
l o c a l m é s 1 b a r . 
l o c a l . 
CHI) E X P R E S S I Ó D E L M E D I 
3 .1. T A L L E R D E T E R R I S S A I M O D E L A T 
Per MARIA LLUÏSA VILAR 
OBJECTIUS.-
Els objectius que es petenien eren conas 
guir per una part un coneixement dels mate-
rials i del procés d'elaboració de peces de 
ceràmica i per altra part 1'experimentació= 
pàctica de com fer qualque peça per desprès 
aplicar-ho a 1'eSDla. (Duit a terme per M a= 
L. Vilar). 
ADQUISICIÓ DE MATERIALS: 
Fang: Qualsevol rajoieria 
Altres materials: Agustina Secadno 
C/ Berenguer de Sant Joan, 17 
Tfn. 25-57-50 
Palma de Mallorca 
BIBLIOGRAFIA. -
Kapelusz. B . Aires PER NENS: Cerámica sin torno. 
CHITI,F.: Cerámica para niños. 
P0WELL,H.: Iniciación a la Cerámica. Santillana 
DURUT,I.: La Cerámica en casa en dieciocho leccio 
nes. Ayma S.A. Edit. 
La Alfareria.- Ed. Vilamala 
Edit, Tratado de Cerámica. -JYNGARD,I. 
NORTON: Cerámica para el artista alfarero. CECSA 
Omeg¿ 
NATACHA SESEÑA: Barros y lozas 
L L A B R E S J U A N : 
Guia de los Alfares de España 
Cerámica Popular en Castilla la Nc 
La Cerámica Popular en Mallorca 
3 . 2 . T A L L E R D E M U S I C A I D A N Ç A 
Taller a carree de Joan Comapy i Monserrat= 
Sobrevias. 
Importància de la formació musical dins 
1 'escola: 
Fer cantar als al.lots té una doble fi-
nalitat; per una part la instrucció i per= 
altre 1 'espai. 
El nostre treball a la Colonia de Sant= 
Pere es centrà en uns aspectes teòrics gue= 
consideram bàsics per a una pedagogia- musi-
cal , i en una praxis dirigida al coneixement 
del cançoner i del folklore popular. 
Dintre el primer aspecte veiem necessa-
ri treballar més nocions de tècniques de 
direcció 1 un breu estudi dels problemes pe_ 
dagògics que hem de saber afrontar. Un al -
tre aspecte fonamental, que hi dedicàrem es 
pecial atenció, fou l'importància del ritme 
que treballarem amb instruments de percussió 
La pràctica d'aquets coneixements teò -
rics es va concretar de la següent manera: 
cantar les nostres cançons populars o can -
cons adecuades pels nostres infants. Tambè= 
fou important l'importància donada a la dan_ 
ça i' més concretament als balls mallorqmins. 
Es van fer, finalment, alguns exercicis 
elementals motòrics de moviment en l'espai, 
amb coneixement d'aquest espai i treballar= 
conjuntament aquests factors amb un ritme i 
un reconeixement de sons, én definitiva edu 
cació de l'oide. 
BIBLIOGRAFIA.-
WAGNER,C. Apreguem a fer cantar. 
Ed. Hogar del libro. Barcelona. 
1.966 I a Edició. Col. Gris-Groc-
N Q 1.126p. 
CANÇONERS: 
CANÇONS per al poble d'infants. 
Ed. Claret Barcelona 1975 ne2 
Camins de la cançó. Cançoner popular bilingüe. 
Ed. Claret Barcelona. 1.971. 
Cançons populars franceses pae a infants. 
Distribució X. Ferrer i Bonifaci. Barcelona 1976 
Cançoner del Secretariat de Corals Infantils de Ca-
talunya : L'esquitx.1 (41 cançOBS per a infants) 
l'esquitx.2 (47 cançons per a infants) 
L'esquitx.3 (39 cancos per a infants de -
Nadal) 
L'esquitx.4 (29 cançons, jocs i dances per 
als més petits.) 
Ed. M.F. Barcelona. 
Iukaidí, Volum 1. 
Barcelona. Hogar del Libro. Col·lecció Esplai 10 
Plantem cantant. 
Ed. Nova Terra. Barcelona 1964. 4° Edició. 
Cançons d'ahir i d'avui. 
Ed. M.F. Barcelona. Volum 1 
Cançons per a infants. (Català, Castellà i Basc) 
Publicacions Clivis. Barcelona. 
Clomer, A. Al son de mis canciones (II)" 
(20 cánones de 2 a 8 voces). Versión bi 
lingue. Arkinson. Barcelona. 1973. 
COLOMER,A. Al son de mis canciones (III) Armonia. 
(Canciones a 2,3 y 4 voces para los ni-
ños y la juventud. Versión bilingüe). 
Arkinson. èarcelona 1974. 
A R T A , L'UNIC POBLE DE 




FA UNS QUANTS A N Y S , ELS R E L I -
G I O S O S D E L S CENTRES P R I V A T S -
D ' A R T Á P R E S I O N A R E N A LES AUTO 
R I T A T S PER TANCAR L ' E S C O L A ES. 
T A T A L 1/ N A T U R A L M E N T , HO A -
C O N S S E G U I R E N . 
COM A S I N D I C A T , NO DESCANSAREM F I N S QUE ES D E S F A 
S I L ' E N T O R T . 
ARTA N E C E S S I T A , V O L , UNA ESCOLA P U B L I C A V E R I T A -
B L E M E N T G R A T U I T A . 
A F I L I E T 
121 n o s t r o S i n d i c a t serà més f o r t 
i g r o s s i T U t ' h i a f i l i e s 
Sindicat d e Mestres Estatals 
Sindicat d 'Ensenyança P r i v a d a 
C / . V i n y a ç a , 1 4 
T e l . 4 © 0 S S S C i u t a t 
• 
Sortida inminent! 
FLORA DE MALLORCA 
V o l u m I. F R A N C E S C B O N A F E 
I N V E N T A R I E X H A U S T I U I IL·LUSTRAT DE LES PLANTES SUPERIORS Q U E ES 
TROBEN A MALLORCA. 
Dos llibres de gran interés per a us escolar: 
E L S A U C E L L S D E L E S B A L E A R S 
d e J O A N M A Y O L 
X . ° 2 DE LA COL·LECCIÓ « M A N U A L S D' INTRODUCCIÓ A LA NATURALESA» . 
PLANTES DE LES BALEARS 
d ' A N T O N I B O N N E R . T e r c e r a ed i c i ó 
Demanau-los a qualsevol llibreria 
Distribució: LLIBRES MALLORCA. Tel. 21 35 88 
23 
3 .3 . T A L L E R D E F O T O G R A F I A I C I N E M A 
Taller duit a terme per Vicens Matas Miralles Així ido es va fer evident 1'interés que 
tendría l'utilització de material Polaroid= 
0 Kodak Instant per disposar diàriament de= 
documents gràfics il·lustratives de les di-
verses descobertes dels equips a comunicar= 
als altres. 
Va funcionar un taller de fotografia. -
si bé incomplet per manca de lloc hàbil per 
montar el laboratori. 
Cantó cinema mos limitàrem a comentar -
en varies vetllades els films que duiem so-
bre festes populars a Mallorca. 
No va haver-hi ocasió per profunditzar= 
en l'aspecte global d'utilització de la i -
matge a 1 'escola com a eina de treball i de 
coneixement per lo atapeit de l'horari. As-
pecte aquest que s'haurà de preveure en fu-
tures trobades. 
Finalment direm que dia per dia vàrem -
elaborar el record gràfic del l'estada en -
foto i cine, amb l'idea que al retrobar 
imatges viscudes es possibiliti la reflexió= 
1 el replanteig del que fou un assaig de 
treball i convivència. 
La participació de<t cinema i fotografia 
a la la setmana de Renovació Educativa esta 
va prevista d'una manera àmplia, baix dos -
aspectes. 
Un de tipus teòric-pràctic, facilitant= 
un esquema bàsic de història i tècnica de -
imatge estàtica i imatge dinàmica, comple -
tat amb un exercici inmediat sobre el terre 
ny, a base d'experiències fotogràfiques la-
boratori, projeccions i demés. Activitats -
per les- cuals disposaven de. tot lo necessa-
ri . 
I l'altre aspecte era el d'elaborar al= 
mateix temps uns documents gràfics que ser-
vissin d'eines diàries de treball pels cur-
setistes en la descoberta i aproximació al= 
medi ambent, com se pretenia. 
Aquests presupostos inicials es veren -
modificats una vegada engegat el curset i -
vistes a la pràctica les possibilitats reals 
de instalació, horari, i a la mateixa marxa 
de les diferentes tasques. 
3.4. T A L L E R D ' E X P R E S S I O C O R P O R A L 




BRYANT, SARA CONE Com explicar xontes 
Ed. Nova Terra. Barcelona. 
Col·lecció Nadal. 
AYMERICH, C i M. L'expressió: mitja de desenvolu-
pament . 
grotowsky,J. Hacia un teatro pobre. 
Ed. Siglo XXI. 
COPLAN,APPIA,GRAIG,Investigaciones sobre el espacio 
Ed. Comunicació. Madrid. 
HETMÁN, R.H. El método del Actors Studio 
Ed. Fundamentos. 
STANISLOVSKY,C. Manual del actor. 
Ed. Diana. México. 
MEIGNANT,M. Je t'aime 
Ed. Avance. Barcelona. 
TORRANCE,E.P. Orientación del talento creativo 
Ed. Troquel. Buenos Aires.1969. 
Tambe hi ha que tenir en compte, malgrat ro 
tenguin gran cosa a veure: ALLEN, U. 
Como acabar de una vez por todas 
con la cultura. 
Ed. Tusquets. Barcelona. Infimus. 
C O N C L U S S I O N S 
Es difícil treure conclussions d'una co 
sa que tot just acaba de començar. Aixó 
era una cosa que tots els que participàvem= 
en l'experiència teníem molt clar. S'havien 
mitjanament reflexionat -el temps ens va 
ésser curt- sobre la oossibilitat de que 
tot allò que~ havíem fet pogués ésser la ba_ 
se d'un canvi radical en la nostra concep -
ció d'entendre les coses. La conclussió més 
clara a la que vàrem arribar és i a de que -
l'escola no pot ésser alló que hi ha dins -
les quatres parets d l'aula; l'escola ha de 
tenir com a finalitat la descoberta activa= 
de la realitat próxima. Calia partíX d'aques 
ta realitat per formar homes capaços de des_ 
cobrir, investigar, interpretar i canviar -
aquesta realitat. D'aixó n'erem tots cons -
cients, encara que també ho érem de que tan 
sols estàvem començant, calia que lo fet 
fos punt de partida d'una tasca de reflexió 
i treball. Era necessai que lo experimentat 
se dugués a l'escola per començar a veure -
en quins problemes ens trobàvem i a poc a -
poc anar tencant les estructures, les trabes 
que no ens deixàvem caminar. I aixó era una 
tasca que s'havia de fer partint de nosal -
tres, ensenyants de l'illa, sense que fos -
possible implantar aquí cap de les fórmules= 
pensades per altres llocs. 
Per fer tot això era necessari, en pri-
mer lloc, trobar el marc adecuat que perme-
tés continuar trobantmos i ampliar el cer -
ele, perquè la continuítat de 1'experiencia 
partís, i tengués sempre com a fonament bà-
sic l'intercanvi d'unes experiències que la 
pràctica ens havia aportat. Aquest punt no= 
va quedar suficientement aclarit i caldüà -
que la pròpia dinàmica nostra trobi solució 
a n'aquest problema. 
Un altre dels punts en el que caldrà 
treballar i que cal tenir en compte per a -
futures experiències, es la necessitat de -
trobar -i més que trobar caldria direxplioi 
tar- els continguts ideologies, el compromís 
que en tots els sentits suposa una educació 
arrelada al medi, arrelada a la realitat pro 
xima, de lo contrari, tots em som sonscients 
l'experiència pot quedar i es pot inclús de_ 
senvolupar__com una simple transformació de = 
tècniques i mitjans bons, més eficaces, ai-
xò si, però incapaços de posar en evidència 
les contradiccions de la realitat que ens -
enrevolta. Es necessari, per posar un exem-
ple concret, no tant sols veure que la natu 
ralesa soporta un procés de degradació, sinó 
veure també qui són els culpables d'aquesta 
degradació. 
Tal vegada com a problema més concret 
però íntimament lligat a això que fins aqu; 
s'ha dit,va sortir a les conclusions la 
qüestió de la recerca d'ün equilibri que . 
d'existir a tota experiència educativa on 
tre autogestió i organització; aguest pro -
blema va sorgir com a resultat de les ten -
sions creades per la mateixa dinàmica de 
l'experiència viscuda. La desorientació crea 
da els primers dies per l'ausència d'unes -
fórmules o models preestablets i les possi-
bilitats que després hi vérei,, a n'aquesta -
forma de plantejar l'experiència, ens va 
fer veure la necessitat de trobar sLstemes= 
que combinassin per una part una clara in -
formació i interiorització per part de tots 
dels principis i objectius marcats, i per -
una altra la necessària flexibilitat de rea 
lització perquè els resultats siguin una 
tasca creativa de tots, trencant la concep-
ció clàssica entre el qui sap i el qui aprèn 
entre educador i educat, a la llarga i gene 
ralitzant, entre dominador i depenent. 
No falta, per últim, més que' tornar in-
sistir en la necessitat de que alló que hem 
fet no sigui més que el començament d'un 
procés de canvi en tots els sentits de la -
nostra realitat educativa. Volem, doncs, 
que aquestes fulles siguien una crida a — 
tots aquells que els interessa el canvi de= 
la nostra escola i vulguin cercar formes 
que siguis nostres, pensades i aplicades a= 
la nostra realitat, i per tant autèntiques= 
i dssalienades. 
